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Resumen
La implementación del sistema integrado de gestión surge como
resultado del diplomado como opción de grado, titulado “Sistemas
Integrados de Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad
HSEQ”. Dirigido al centro diagnóstico automotor ubicado en la
avenida Kevin ángel con calle 63-67 en la ciudad de Manizales, su
actividad económica está enfocada en la inspección y la
certi cación de seguridad vial (revisiones técnico-mecánicas) y
análisis técnicos.  
El trabajo se compone de una serie de pasos alineados con el ciclo
PHVA (Planear, Hacer, Veri car, Actuar). Se desarrollo   un sistema
integrado de gestión para consolidar todos los elementos que se
requieren para que la organización opere de manera e ciente y
responsable dando cumplimiento con las normas ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 
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Introducción
El presente trabajo se enfoca en la implementación del SIG del
sector secundario (Industria) , por medio de la ejecución de un
diagnostico inicial de la organización  basada en la lista de
chequeo integrada , análisis PESTEL ,mapa de riesgos ,matriz
vester , identi cación y análisis de los stakeholders ,aplicación del
ciclo PHVA , proceso operativo del CDA, protocolo de
bioseguridad, gestión de recursos y formulación de plan de
integración. 
Objetivo General
Diseñar un sistema integrado de gestión para consolidar todos los
elementos que se requieren para que la organización opere de
manera e ciente y responsable dando cumplimiento a la
normatividad aplicable ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO
45001:2018. 
Alcance
El alcance con respecto al sistema integrado de gestión (SIG
HSEQ) se ha estructurado como línea de servicio de revisión
técnico-mecánica, cubriendo todas las herramientas aplicables
para el tratamiento de las no conformidades reales o permisibles,
así como las oportunidades de mejoramiento continuo y acciones
preventivas que se detecten en el organismo de inspección. 
Identificación de la organización y alcance al
SIG
Su principal objetivo social está enfocado a los servicios de:  
· Revisión técnico-mecánica 
· Revisión preventiva de seguridad 
El código CIIU de la actividad de la organización enfocada en la
inspección y la certi cación de seguridad vial (revisiones técnico-
mecánicas), es 7120 Ensayos y análisis técnicos. 
La organización cuenta con 19 empleados, entre ellos están, el
gerente, secretario general asesora de control interno, contador,
director técnico, director de tecnología, supervisor de línea,
cajera, auxiliar contable, auxiliares administrativos, auxiliar
mercadeo, atención al cliente, inspectores de línea, ayudantes. 
Diagnóstico de la organización basada en una
lista de chequeo integrada.
Dentro del diagnostico de la organización se realizo una lista de
chequeo integrada en la que se identi co el cumplimiento e
implementación del SIG en la norma ISO 45001:2018 y de acuerdo
a la resolución 0312:2019 cumplen con los requisitos estándares
mínimos dentro del SG -SST , resaltando que no cuentan con los
requisitos de comunicación externa e interna , ni con información
documentada.    
Riesgos y Contexto de la organización
Para el análisis del CDA en cuanto a cuestiones internas ,  tuvimos
en cuenta al personal directivo de la compañía en diferentes  áreas
de la organización , resaltando que sus mayores fortalezas
corresponden al personal  cali cado  y comprometido con las
labores diarias encomendadas logrando un amplio reconocimiento
gracias a sus 9 años de trayectoria en la región con oportunidad de
mejora en la responsabilidad social y ambiental durante este
tiempo de servicio.
Es por ello, que al evaluar el contexto tanto interno como externo
se permite utilizar las fortalezas para combatir las amenazas o
aprovechar las oportunidades para eliminar ciertas debilidades y
así poder contrarrestas las amenazas generando la mejora
continua . 
Mapa De Riesgos
Para continuar con el diagnostico de la organización se realizo el
mapa de riesgos correspondiente al sistema integrado donde se
identi co un riesgo de tipo operativo puesto que no cumple con la
implementación de la norma iso 9001:2015 y 14001:2015 ,
presentado una evaluación de riesgo medio. En base a esto como
acciones de mejora se propuso actividades encaminadas al
acompañamiento del coordinador , lideres de procesos y así como
el seguimiento para evidenciar su cumplimiento . 
Matriz vester
Como primer paso se identi có posibles problemáticas debido a la
falta de implementación normativo con respecto al sistema de
gestión ambiental ISO 14001:2018 del CDA, teniendo en cuenta la
matriz Vester y las actividades con respecto al servicio de la
compañía que afecta medio ambiente, mencionando que no tienen
personal idóneo para su implementación y puesta en marcha
generando poca cultura ambiental dentro de su actividad
comercial y procesos dentro la inspección y revisión técnico
mecánica para motos y automóviles , en base a esto se pudo
evidenciar que esta situación ha expuesto problemas puntuales . 
También se expuso en la matriz de acuerdo a los requisitos legales
y la importancia de implementación en la compañía . 
Resultados y parámetros matriz vester
1. se puede observar la matriz Vester donde se calcula la in uencia
que tiene las problemáticas de la columna sobre las problemáticas
de la  la, para ello, se tuvo presente los problemas expuestos
inicialmente. Además, se determina el cálculo de la in uencia de
los problemas relacionado con el incumplimiento de la
organización con los requisitos y gestión ambiental.  
2.Según los resultados se evidencia que la organización no tiene
problemas críticos, pero es importante que tengan presente las
acciones de mejora frente a los problemas activos. 
Acciones de mejora 
-El CDA se debe enfocar en reducir los impactos a causa de los
problemas pasivos. 
-Implementar protocolos ambientales en el plan anual de
capacitación del sistema integrado de gestión de la compañía.
-Incorporar la legislación ambiental en la matriz legal del CDA.
-Ejercer autoridad y control por parte de la alta dirección para dar
cumplimiento con la implementación del SIG donde se incluya la
gestión ambiental. 
Identificación de los stakeholders y análisis
Se establecen las partes interesadas adecuadas al sistema
integrado de gestión de la empresa. Donde las principales partes
interesadas del Centro Diagnostico Automotor son los clientes,
personal administrativo, proveedores, competidores, accionistas y
entes gubernamentales . 
Aplicación del ciclo PHVA al sistema
integrado de gestión
Se observa las fases para obtener la implementación y
funcionamiento de un SIG teniendo en cuenta los tres sistemas
(ISO 9001,14001,45001). Además, se muestra que todo se relaciona
a un ciclo que concurre en opciones de mejora de acuerdo a lo que
la empresa ha proyectado, con el  n de alcanzar la conformidad
del sistema integrado de gestión.  
Proceso operativo del servicio en el Centro
Diagnostico Automotor
Se observa el proceso que deben realizar los vehículos
automotores (Motocicletas y Motocarros) dentro de la producción
de los certi cados de revisión técnico mecánica y de gases. En el
CDA se empieza por la entrega del mismo a los inspectores hasta
la entrega del vehículo con el respectivo certi cado, pasando por
las pruebas mecánicas, ambientales y de seguridad. 
Bioseguridad
En el grá co se observa el protocolo de medidas de bioseguridad
implementadas con el  n de reducir los factores de contagio del
COVID-19 en el CDA. Este protocolo muestra las medidas que se
deben acoger, tanto el personal de la compañía como los clientes
de la misma. 
Jerarquía De Procesos
De acuerdo a que la empresa no cuenta con información
documentada, pero tienen claros los procesos operativos para la
revisión técnico mecánica, se de ne la información de los
procesos con sus respectivos responsables, para ello, el diseño de
jerarquización de procesos . 
En el grá co  se observa la jerarquización de procesos del centro
diagnostico automotor: los procesos generales, los subprocesos y
sus actividades correspondientes. 
Requisitos comunes integrables y requisitos
no comunes
Requisitos comunes  integrables. 
Requisitos no comunes. 
Gestión de recursos y operación:
Recursos para la implementación del SIG . 
En la tabla  se puede observar la determinación de los recursos
humanos, recursos técnicos y recursos de infraestructura
obligatorios para la implementación del sistema integrado de
gestión. Además, se pueden ver los cargos, responsabilidades,
listas de los equipos/maquinarias y las
adecuaciones/modi caciones, con sus respectivos precios totales
de inversión. 
Formulación del plan de integración:
El CDA  se desempeña  como Organismo de Certi cación de las
condiciones Técnico Mecánicas y de Emisiones Contaminantes de
vehículos donde se  enfoca a realizar un  diagnóstico integro 
permitiendo una  información correcta que  brinda seguridad y
cuidado del medio ambiente  así mismo un compromiso al brindar 
un servicio de calidad seguridad y oportuno. 
Para la gestión de cada aspecto que interviene en el desarrollo y
operación de la empresa la concientización es importante para el
cumplimiento de cada objetivo establecido en el SIG manteniendo
integridad en cada proceso para que se desarrolle de manera
transparente dando cumplimiento a la normatividad establecida
aplicable a la organización garantizando una mejora continua. 
Generar un entorno de trabajo seguro para cada uno de los
colaboradores y personal que tenga acceso al lugar por medio de
programas que garanticen la eliminación y reducción de riesgos
capacitaciones para autocuidado y prevención de incidentes y
accidentes se promueve una cultura enfocada a la protección del






1. Cumplir con la ejecución del SIG plani cado para lograr una
mejora continua en la organización. 
2. Realizar  una revisión documental por lo menos una vez al año
para su actualización y mejora de acuerdo a las necesidades y
expectativas de la organización.
3. Trabajar con el programa de capacitaciones y tener un control
documental del mismo.
4. Se recomienda que la organización adquiera las políticas de
calidad, ambiental y de SST en todos sus procesos operativos y
pueda lograr la certi cación.
5. Participación activa de la Alta dirección para velar por un
adecuado funcionamiento del SIG.
6. Implementar los requisitos legales correspondientes a las
normas de calidad y ambiental.
7. Cumplir con los programas de auditoría interna necesarias ya
que constituye una autoevaluación del trabajo de implementación
realizado, generando mejora continua y veri cación del sistema.
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